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助手瞥撃土庄 山 省 一
Erforschung uber die V olumination der T uberkelbazillen. 
V. Mitteilung: Ueber die Spezifit込tder durch Presss訂teder 
vorbehandelten Hautlokale herbeigefiihrten Volumi-
nation der Tuberkelbazillen. 
Von 
Dr. S. Shoyama 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. ChiT. Universitatsklinik Kyoto 
(D抑止tor:Prof. Dr. R. Torikata）〕
Um zu pri.ifen, ob die in Gegenwart von Presssaften der durch TB-Koktigensalbe vorbe・
handelten Hautlokale nachweisbare Volumination von Tuberkelbazillen eine spezi日scheist, haben 
wir einerseits Aufschwemmun耳enverschieden且rtigerErreger mit dem Extrakt eines durch TB-
Koktigensalbe vorbehandelten Hautlokals vermischt, andererseits eine bestimmte Aufschwemmung 
von Tuberkelbazillen mit den Presss量ftender durch Koktigensalben verschiedener Mikroben 
vorbehandelten Hautlokale vermengt, um die voluminierende Kraft unter sonst gleichen Beding-
ungen miteinander zu vergleicher】．
Die Ergebnisse der Versuch巴 sind in folgendcr Tabelle zusammengestellt. 
Tabelle 1. 
Zur Priifong der Artspezi自titder <lurch Presssiifte der mittels TB-Koktigensalbe vorbehandelten 
Hautlokale herbeizufiihrenden Volumination von Tuherkelbazillen. 





日be巾 lbazillenlColibak加 ienIS句 hyl瓜 PY勾 IWei品~：ranke l-I I lb岨s I Bazill n 
Tuberkelbazillen I 107,5 I 102,9 I 1101,7 I 101,6 
Colibak terien I 103・5 I 109,5 I IOI,7 I IOIρ 
Staphylococcus pyogenes a!bJs 100,9 / 101,3 I 104,9 I 101,1 
1) Dabei wurde die volum凶erendeWirkung der Pres叫 fteder nicht vo巾 handelten1-Iautlokale 
als 100 gesetz t.
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Zusammenfassung. 
1) Die Tuberkelbazillen ergaben den grossten Voluminationsindex gegen泊berden anderen 
Mikroben, wenn sie mit dem Pr・句safteines durch TB司Koktigensalbevorbehandelten Hautlokals 
in Reaktion gebracht werden. 
2) Unter den Presssiiflen der durch verschiedene Koktigensalben vorbehandelten Hautlokale 
ergab derjenige, der von einem mittcls TB-Koktigensalbe vorbehandelten Hautlokale hergestellt 
worden war, die grosste Volumination von Tuberkelbazillen. 









































此ノ2者ハ前週しコクチグン1出費菌苔ノ一宇ヲ 0.85%食盤水＝浮俳セシメ， 60°C .:!. 30分間
























第 1表 結核自~L コクチゲ：／，軟膏72時間貼用部皮膚浸出液ト種キナ Jレ
菌トノ：靖容反感（靖容反際特異性其ノ 1) （賓験第1）家兎第52披
前 液 ιレアゲ y 見 守
穏 Bリ 別｜用 量 cc.















0.4 10.2 20.4 100.0 
結． 皮
0.3 10.2 
0.4 10.8 21.0 102.!l 
正 皮 0~3 9.0 
白 葡 菌
0.4 8.5 n5 100.0 
結． 皮
0.3 !l.0 
0.4 8.8 17.8 101.7 
正 皮
0.3 9.0 











































種 >JIJ 別｜用量 c.



















0.4 12.0 23.0 109.5 
正 皮 0.3 
8.6 
白 葡 ~i 0.4 8.9 
1 i.5 100.0 
大． 皮
0.3 8.8 
0.4 9.0 17.8 
101. i 
正 皮 0.3 9.0 
¥V. F.氏商 0.4 9.2 
18.2 100.0 














TB C S WF 
ー→菌液
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所見











蘭 澄 総 事官
増 容 至容








0.4 11.2 22.2 100.9 
正 皮 0.3 11.0 
大 腸 菌
0.4 11.7 22.7 100.0 




0.4 10.2 20.4 100.0 
自． 皮
0.3 10.6 
0.4 10.8 21.4 104.9 
正 皮 0.3 93 















































































TB.H C.H S.H 
ー→皮膚浸出液
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第 4 表 増容反態特異性其／ 1乃至其ノ 2機揺（貨験第 l乃至第3所見）
靖 容 量春日
九皮一膚～浸出～液～～－～～～J 結 核I I If w 蘭 ブー 腸 菌 白・葡・蕗i W. F.氏蘭
叩けゲ叩 ［ 107.5 102.!J 
101.7 
用 （賓験第 1) 
101.6 
















1) 結侯菌A 諸種 Lコクチゲンつ軟管貼用部皮膚浸H＇，液中日佐ダ結綾菌Lコクチグン寸軟膏貼用
部皮｝背浸出液ト合シタル時＝ノミ最大ノ榊容反腹ヲ呈シ，結按菌しコクチグン1軟膏貼用部皮！膏
浸問液＝針シテ特ニ強度ノ増容反感・ヲ示シタルモノモ亦タ結綾菌ノミデアツタ。
卸チ結核菌Lコクチグン寸軟背貼m部皮膚浸出液ヲ以テスル結侯菌培容反感ノ；種族特異性ガ確
誰サレタ。
2) 結緩免疫元軟管貼用＝依ツテ局所皮局ハ特殊免疫ヲ獲得スルモノデアル。
